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Ny finansieringsmodel
Det er afgørende, at foreningens finansieringsgrundlag ændres.
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC) har for nylig fore-
slået en alternativ model, hvor institutionerne finansierer DF’s
kerneaktiviteter. Foreningens formandskab med Per Steen Han-
sen i spidsen, kunne på mødet fremlægge et udkast til en sådan
FC-finansieringsmodel. Forslaget går ud på at det personlige
medlemskab som bærende element udfases, og institutionerne
betaler et samlet kontingent for både institutionen og alle dets
medarbejdere.
Men for at den model kan lykkes, er det vigtigt at identificere,
hvad institutionerne får for pengene. Ud over markante rabatter
på arrangementer og et moderniseret REVY i alle medarbejderes
dueslag drøftede bestyrelsen fremtiden for foraene. DF har i øje-
blikket fem fora med meget forskelligt indhold. Man var ikke
umiddelbart enige om alle styrker og svagheder, men der var til-
syneladende konsensus om, at et nyt DF må have flere og meget
aktive fora for bedre at omfavne bibliotekernes aktuelle og
fremtidige behov.
Så meget i disse linjer om et seks timers langt bestyrelsesmøde
en vinterdag i Korsør. Men sikkert er det, at DF er under et stort
pres for at skifte ham, som kan samles i 3 F’er: fokus, finansie-
ring og fora. Det er derfor bestyrelsens ansvar at reagere – og at
reagere hurtigt. Det er deres opgave, at de 3 F’er ikke forsvinder
i en navneleg, som den der ramte Bibliotekarforbundet.
Så ud over et relevant forslag til navneskifte må foreningens
medlemmer kunne forvente, at bestyrelsen gennemtænker og i
velovervejet form fremlægger et progressivt forslag til beslut-
ning på foreningens generalforsamling i september. I modsat
fald synes der ingen ende på glidebanen.
/RS
Tak til professor Per H. Hansen (CBS) for lån af titel.
DF mister mange personlige medlemmer i disse år, og udviklin-
gen ser ud til at fortsætte. Foreningens fokus, finansiering og
fora må derfor gentænkes. Bestyrelsen erkender sit ansvar og
diskuterer i øjeblikket løsninger, som kan præsenteres på gene-
ralforsamlingen i september.
Af René Steffensen, REVY red.
DF oplever i disse år en nedgang i antallet af medlemmer. Alene
i 2009 forsvandt flere end 10 % af de personlige medlemmer, og
den udvikling ser ud til at fortsætte. Årsagen er, at mange med-
lemmer i disse år går på pension, uden at nye melder sig ind.
Oven i det har de mange fusioner medført færre biblioteksenhe-
der. Dermed er der nu både færre personlige medlemmer og
færre institutioner til at betale medlemskontingent – et kontin-
gent som sammen med deltagergebyrer sikrer foreningens akti-
viteter.
Tiderne er ændrede, og de klassiske foreninger er truet. Nye
mønstre for samarbejde og videndeling kommer til, og forenin-
ger har generelt svært ved at rekruttere nye medlemmer. DF
rammes særligt hårdt, fordi bibliotekerne i disse år markant æn-
drer karakter, opgaver og medarbejderprofiler. For en web-med-
arbejder, en videnskabsjournalist eller en konferencearrangør er
det ikke altid lige tydeligt at se behovet for et medlemskab.
Men der er stadig behov for en forening, der kan sikre sammen-
hæng og videndeling i en sektor under stor forandring. Så DF
må forny sig, levere øget relevans til fremtidens medlemmer og
forholde sig til at finansieringsmodellen skal ændres, inden det
er for sent.
Bestyrelsen under pres
Medlemsnedgangen har sat DF’s bestyrelse under pres. I 2008
præsenterede den medlemmerne for et større underskud, men i
2009 lykkedes det med hårdt arbejde og øget omkostningsbe-
vidsthed at sikre et overskud på ca. 50.000 kr. Men det er ikke
nok, for foreningen er på både den korte og lange bane truet af
udviklingen.
Bestyrelsen har diskuteret sagen grundigt, senest på bestyrelses-
mødet som blev afholdt i forbindelse med vinterinternatet i ja-
nuar. Her var holdningen, at der er brug for en buket af tiltag, for
at DF fortsat kan eksistere og gøre nytte: Foreningen skal skifte
fokus og navn. DF kan ikke kun være for klassiske forsknings-
biblioteker. Den skal gøre gavn for uddannelsesbiblioteker, pro-
fessionshøjskolebiblioteker, fagbiblioteker, gymnasiebiblioteker,
universitetsbiblioteker, specialbiblioteker og nationalbiblioteker.
Ditte Jessing, overbibliotekar på Kunstakademiets Arkitektsko-
les Bibliotek, gjorde sig på bestyrelsesmødet til talsmand for at
foreningen ændrer navn til ”Danske Fagbiblioteker”. Flere i be-
styrelsen støttede forslaget, men lagde op til at medlemmerne
skal kunne stille alternative forslag.
KOMMENTAR




DF-konference den 6. Og 7. maj 2010 på
Klarskovgaard, Korsør
Meta – Forskning 2010 registrering, formidling, evaluering
I forsknings- og vidensinstitutioner bruges ressourcer på at regi-
strere og berige data. Udviklingen indenfor evaluering sætter
nye rammer for hvordan data anvendes og faciliteres i organisa-
tioner og de faglige miljøer.
Konferencen perspektiverer rammerne for arbejdet med data.
Hvilke krav stilles til kvalitet, og hvordan kan man arbejde med
data på tværs af institutioner? Hvilke perspektiver åbner sig for
at formidle data, så vi bedst muligt understøtter vidensproces-
serne?
Foreløbigt program:
• Keynote Speech: Forskningsevaluering: metoder, praksis, ud-
fordringer / Hanne Foss Hansen, professor, Institut for Stats-
kundskab, Københavns Universitet
• Politisk data og datakvalitet / Adrian Price, bibliotekskonsu-
lent, Forskningsdokumentation, LIFE, Københavns Universitet
• Gathering and preparing evidence for British research evalua-
tion / Stephen Grace, Digital Curation Manager, King's College
London
• Everything is a concept: The use of semantics, metadata and
identifiers in the Flanders Research Information Space / Geert
van Grootel, senior researcher, Dept. of Economy, Science and
Innovation, Flemish Government
• Keynote Speech - Forskningskommunikation: hvor svært kan
det være? / Flemming Poulfelt, professor, prodekan for formid-
ling, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Busi-
ness School
• Videnspredning af forskningsdata / Jeppe Nicolaisen, lektor,
Danmarks Biblioteksskole
• Kan PURE eksponere meta-forskningsdata? / Atira A/S
• OA projekt og OA netværk – opsummering / Mikael Karsten-
sen Elbæk, systembibliotekar, Danmarks Tekniske Universitet
• OA’s betydning for forskningspublikationers impact / Anders
Agerbæk Kjøller Nielsen, informationsspecialist, LIFE, Køben-
havns Universitet
• Rettigheder - hvilke muligheder har forskeren for at beholde
copyright / Lone Jensen, udviklingskonsulent, Handelshøjsko-
len, Aarhus Universitet
• Open Acces til forskning: Erfaringer og udfordringer i en
svensk kontekst / Linda Trygg, Bibliotekar, og Peter Nilén, chef
för Digitala informationstjänster, Högskolan i Malmö
Pris: 3.950 kr. for medlemmer af DF og 4.450 kr. for alle andre.
Priserne er med fuld forplejning. Tilmelding via df@statsbiblio-
teket.dk senest 6. april.
NYT NAVN
FORFRA
Nyt navn til Forum for Fjernlån
Forum for Fjernlån har skiftet navn til ”FORFRA - Forum for
Fjernlån, Reference og Accession”. Navnet er valgt for at af-
spejle de mange forskellige aspekter, som er en del af fjernlåns-
arbejdet.
”Fjernlån” står for det samme som det altid har stået for, nemlig
lånesamarbejdet mellem biblioteker. ”Reference” går på at af-
klare brugernes informations- og vidensbehov og endelig ”Ac-
cession” som specielt går på problematikken om indkøb versus
fjernlån – altså kan det bedre betale sig at indkøbe en bog i ste-
det for at låne den fra et andet bibliotek.
FORFRA – Forum for Fjernlån, Reference og Accession
– temadage 18. marts i Århus og den 26. maj i Middelfart
Forum for Fjernlån afholder et gå-hjem-møde torsdag den 18.
marts på Statsbiblioteket med temaet "Hvordan laver man
Fjernlån på SB?" kl. 15-17. Læs mere på www.dfdf.dk.
Endvidere det sædvanlige majmøde, i år onsdag den 26. maj på
Middelfart Bibliotek. Programmet er ikke fastlagt endeligt, men
er et heldagsarrangement fra 9.30-15.30. I det foreløbige pro-
gram er der punkter om den igangværende danske fjernlånsun-
dersøgelse, en afsluttet svensk fjernlånsundersøgelse, et punkt
om kørselsordningerne samt en status på øvrige fjernlånsrelate-
rede områder. Læs mere på www.dfdf.dk efterhånden som pro-
grammet kommer på plads.
Forum for Registrering
– temadag den 9. juni i Kilen, CBS, København
”Fælleskataloger – Katalogsamarbejde”
Forum for Registrering planlægger en temadag med udgangs-
punkt i DEFF-projekterne om DanBIB som ægte fælleskatalog
og de fælles værktøjer, som skal til for at virkeliggøre et samar-
bejde på tværs af organisationer. Projekterne er samlet døbt:
SACS (Selection, Aquisition and Cataloging Service).
Temadagen vil sætte fokus på: DanBib som ægte fælleskata-
log/SACS samt muligheder i forhold til WorldCat og præsentere
de politiske og faglige overvejelser i forbindelse med 2 prakti-
ske eksempler på katalogsammenlægning og katalogsamarbejde.
Kom og deltag i debatten. Er det den vej bibliotekerne vil gå?
Hvilke udfordringer står vi over for? Hvad ønsker brugerne?
Mere info om arrangementet kommer på www.dfdf.dk.
NYT FRA FORA
TEMADAGE
